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สร้างสรรค์และออกแบบ 










จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม 
โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ท�าให้เกิดแหล่ง

















เทศบำลนำโหนด  อ�ำเภอเมอืง   จงัหวดัพทัลงุ
ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม  46 
ถนนจรญัสนทิวงศ์ แขวงวดัท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรงุเทพมหำนคร
กำรถอดบทเรยีนต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
โรงเรยีนต้นบำกรำษฎร์บ�ำรงุ อ�ำเภอเมอืง จ.ตรงั 
โรงเรยีนต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุี  
ถนนจรญัสนทิวงศ์ เขตบำงกอกน้อย กรงุเทพมหำนคร
ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม โรงเรยีนบ้ำนหนองตำบ่ง หมูท่ี ่4 
ต�ำบลวงัขนำย  อ�ำเภอท่ำม่วง  จ.กำญจนบรุี
ศนูย์กำรเรยีนโรงเรยีนต้นแบบด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม (บำงมลูนำกโมเดล)











































ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นกลาก เกลื้อน หูด 
หรือแผลพุพองต่างๆ ได้ อีกทั้งบนดอย
ผาส้มปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของวดัพระบรมธาตุ

























ระบบสารสนเทศ  (Website)   
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์

































เชยีงใหม่ ใช้เส้นทางเดนิรถสะเมงิ - ยัง้เมนิ 
(ถนนห้วยทรายขาว) ผ่านหมู่บ้านแม่สาบ 


















พระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 
2550 โดยมีพิธีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุบนยอดมณฑป เมื่อปีพ.ศ. 
2549 ปัจจุบัน วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
มีพระสรยุทธ ชยปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส 
และมีการบูรณะฟื้นฟูวัดพระธาตุดอยผา
ส้มอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ 







ต�าบลมีชาวไทยใหญ่ (ไต), ลั้ วะม ้ง 
กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ ปัจจุบันพื้นที่ที่ชาวไทย






















พัฒนายกระดับสู ่ “ธุรกิจเพื่อสังคม” 
ท�าให้เกดิพลงัคณุธรรม ความรกั ความสขุ 
ความสามคัค ีสร้างส�านกึสาธารณะ ร่วมกนั
ของคนในชุมชนท ้องถิ่นในการดูแล 














หมู ่บ ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ













ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา 




















สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “บวร” ซึ่ง





แก้ไขปัญหาคือ ทุกข์ : ค้นหาทุกข์ของ
ตนเองให้เจอ สมุทัย : ค้นหาเหตุแห่งทุกข์
ว่าเกิดจากอะไร  นิโรธ :  หาทางดับทุกข์ 
มรรค : แนวทางการปฏิบัติที่น�าไปสู่เหตุ
แห่งทุกข์ และได้ท�ากิจกรรมเพื่อเริ่มต้น
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  4  ด้าน 
ดังนี้
1 2 3 4
การอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ โดยรวมกนั
























































นิโรธ :  หาทางดับทุกข์ 
มรรค : แนวทางการปฏิบัติ
ที่น�าไปสู่เหตุแห่งทุกข์   
โรงเรยีน วดั
อริยสัจ 4




2548  โดยมีพระธรรมคุต และพระ
อาจารย์สงัคม ธนปัญโญ เป็นแกนน�าหลกั
ในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนารวมทั้ง
การท�ากิจกรรมอื่นๆ ด ้านพัฒนาสิ่ ง
แวดล้อม  พระภิกษุทั้งสองรูปได้ตระหนัก
เห็นป ัญหาร ่วมของชาวบ้านจึงได ้น�า
แนวคิดเรื่องความพอเพียงแปลงเป็นวิธี
การปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยช่วง




ต่อมาปี พ.ศ.2551 ศูนย์คุณธรรม 









คนในพื้นที่ใกล้เคียง 5 ต�าบล ได้แก่ 
ต�าบลแม่สาบ  ต�าบลสะเมิงใต้  ต�าบลยั้ง
เมิน ต�าบลบ่อแก้ว ต�าบลสะเมิงเหนือ 






ต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นนั้นมีทั้งหมด 9 ฐาน 
ได้แก่
 
ฐานที่ 1 ฐานรักษ์ป่า เป็นกิจกรรมการ
จัดท�าธนาคารต้นไม้ การปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง คือได้ประโยชน์จากป่า




100 ไร่ ที่อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่




ส ่วนร ่วมทั้ งคนนอกชุมชนและคนใน
ชุมชนมาร่วมกัน ปัจจุบันมีฝายเล็กๆ 




ฐานที่ 3 ฐานรักษ์แม่ เป็นกิจกรรมสร้าง
การเรียนรู้การท�าน�้าหมักชีวภาพและการ
ท�าเกษตรอินทรีย์
ฐานที่ 4 ฐานคนมีน�้ายา เป็นกิจกรรม
สร ้ า งการ เ รี ยนรู ้ เ รื่ อ งการท� าน�้ า ยา
อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อใช้ในครัวเรือน 




ฐานที่ 5 ฐานคนเอาถ่าน เป็นกิจกรรม





ฐานที่ 6 ฐานพออยู่พอกิน  เป็นกิจกรรม
การปลูกพืชแบบผสมผสาน ร่วมกับการ












ฐานที่ 8 ฐานคนมีไฟ เป็นฐานเรียนรู ้
เกี่ยวกับการท�าไบโอแก๊ส โดยให้ชาวบ้าน
น�าน�้ามันที่ใช้แล้วในครัวเรือนมาเป็นวัสดุ





































ชีวิตประจ�าวัน  Home School จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานในพื้นที่ได้




















เป็น 3 ช่วง คือ “เปิดทางฝัน ”ซึ่งจะน�า
เด็กๆ ไปดูงานที่ต่างๆ เพื่อค้นหาตัวเอง




ศูนย์การเรียนรู้ Home School ช่วงแรก
นั้นมีทั้งแปลงพืชอินทรีย์เล็กๆ และเลี้ยง
หมูหลุม 3-4 ตัว ส่วนช่วงสุดท้ายคือ 
“เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ ”เข้ากับสิ่งรอบตัว 
เป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลักสูตรนี้
ใช้มาตรฐานทาง ความรู้ ปณิธาน และ
ต้องไปสอบวัดระดับความรู ้ที่ เขตการ













ประเทศไทยป ัจจุบัน มี เด็กนักเรียน 
























เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การท�าปุ ๋ย
ชีวภาพ สหกรณ์ข้าวกับปกาเกอะญอ 
ธนาคารชวีติ น�า้ยาอเนกประสงค์ การผลติ
น�้ามันพืช ธนาคารขยะ การท�าปุ๋ยอินทรีย์ 
การท�ากสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า










สร้างฝายชะลอน�้า การท�าปุ ๋ยอินทรีย์ 










โยงสู ่การพึ่งตนเอง สร้างรายได้ 
สร้างขบวนบุญดูแลธรรมชาติ





















5 เขต ได้แก่ 1) ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม บ้านอมลอง 
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง 2) ชุมชนบ้านแม่ยาง
ห้า ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะนอก ร.ร. ตชด. 
รั ปปาปอร ์ ต  ต .บ ่ อแก ้ ว  อ .สะ เมิ ง 
ต .แม ่ แดดน ้ อย และต .บ ้ านจันทร ์ 
อ.กัลยาณิวัฒนา 3) ชุมชนบ้านแม่เลย 
ชุมชนบ้านนาฟาน ชุมชนบ้านแม่ปะ 
ต.สะเมิงเหนือ ชุมชนบ้านใหม่ต้นผึ้ง 
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง 4) ชุมชนเทศบาลสะ
เมิงใต้ร.ร.สะเมิงพิทยาคม ต.สะเมิงใต้ 







ผักพื้นบ ้านไว ้กินเอง การผลิตน�้ ายา
อเนกประสงค์ สบู่ แชมพู การถ่ายทอด
ความรู้ด้านสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก 
รวมทั้ งท�าการเก็บข ้อมูลการอุปโภค 
บริโภคภายในพื้นที่ เช่น การใช้น�้ายาล้าง
จาน น�้ายาซักผ้า ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น 
เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการผลิต 
ใช้เองในชุมชน






ค รอบครั วที่ เ หลื อ เผื่ อ แผ ่ กลั บคื นสู ่
ธรรมชาติ” คือขายสินค้าชุมชนในราคา
























“กิ จกรรมบุญ” คื อ คนในเมื องรับ
จ�าหน่ายสินค้าของคนต้นน�้า อย่างเช่น 






ปลายน�้า (คนเมือง) ช่วยเหลือคนต้นน�้า 
(คนชนบท) จึงเป็นที่มาของโครงการที่
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) สนบัสนนุ





ย่างเข้าปีที่ 6 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) สนับสนุนให ้มีการพัฒนา 
ยกระดับจากการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็น
ขบวนบุญ ก้าวเข ้าสู ่พัฒนาธุรกิจเพื่อ










(Website) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
































































































(บวร.) และเครือข่าย บ-ว-ร ในพื้นที่
ต่างๆ ซึ่งต�าแหน่งต่างๆ ตามโครงสร้าง
ยังคงอยู่เช่นนี้ทุกปี แต่รายชื่อคณะท�างาน




ได ้ยึดติดในต�าแหน ่ ง รวมทั้ ง เมื่ อมี









เป็นการสร้างฝาย ปลกูต้นไม้  การท�าแนว











ด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ธรรมชาติ 
วัด และคนนอกชุมชน
 




































ชุมชน : เป ็นกลไกในการสร ้างความ
สัมพันธ์ต ่างๆ เพราะชุมชนเป็นผู ้ขับ
เคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้น จากการ
เข้าร่วมโครงการกับศูนย์คุณธรรม ท�าให้
ชุมชนเข้ามาท�ากิจกรรม 1 ไร่ คุณธรรม
ปลูกพืชผักสวนครัว โดยใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ 
มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ รวมทั้ง
















ไฟ เช่น บรษิทั เทพผดงุพรมะพร้าว จ�ากดั
กลุ่มจิตอาสา VeryGood บริษัท Mektec 
Manufacturing  สโมสรโรตารี่คลับ และ
โรตารี่จังหวัดเชียงใหม่ กองพันสัตว์ต่าง 
(ค่ายตากสิน) กรมการสัตว ์ทหารบก 
ค่ายกาวิละ กรมทหารราบที่ ๗ เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่สาบและ 
ยั้งเมิน True Learning Center สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  กลุ่มแม่วังออฟโรด 
ชมรมจิตอาสารุ่งอรุณ ชมรมธุรกิจภาค
เ ห นื อ  ส ห พั น ธ ์ ช ม ร ม ภ า ค เ ห นื อ 




























ป ัญหาและวิถีการด�า เนินชี วิต เมื่ อ 
พระอาจารย์ได้ฟังปัญหาของชาวบ้านและ




ป ัญหาสุขภาพที่ ได ้รับจากการใช ้ยา 
ฆ่าแมลง เมื่อมีการวิเคราะห์และสรุป






การท�ากิจกรรมให ้ เป ็นแกนน�า เป ็น
ตัวอย่างให้คนอื่นๆ ในชุมชนได้เห็นเป็น
ตัวอย่าง เมื่อชาวบ้านได้มาท�ากิจกรรม





การใช้จ่ายเงิน  ลดความฟุ่มเฟือย ใช้และ
กนิในสิง่ทีท่�าเองปลกูเอง เช่น น�า้ยาล้างจาน 
16 17
น�้ายาซักผ้า น�้ายาปรับผ้านุ่ม ปลูกผักสวน






































ในสมยัรุน่ปู ่ย่า ตายาย แต่ดอยผาส้มกย็งัมี
คนกล้าที่เป็นแกนน�ามาจากชุมชนต่างๆ 
ที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่น้อย
กว่า 15 ชุมชนในอ�าเภอสะเมิง แม้จะ
ไม่ใช่ทั้งหมดของคนในชุมชน แต่ก็ถือได้






























มาเรียนรู ้แบบเรียนรู ้ด ้วยตนเอง ใน 
“ศูนย์การเรียนวัดพระบรมธาตุดอยผา
ส้ม” ซึ่งเปิดให้เรียนรู้ในระดับมัธยมต้น


















ซื้อยา จ้างคนมาช่วย แต่เมื่อปลูกมากขึ้น 
ผลผลิตกลับลดลง ต้นไม่โต เริ่มเป็นหนี้
จากการกู้สหกรณ์การเกษตร กู้กองทุน





ชักชวนให้มาร่วมโครงการ 1 ไร่คุณธรรม 
ในปี 2553 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การ




หลุมซึ่ งได ้รับการสนับสนุนจากศูนย ์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปลูกแฝกเพื่อ
น�ามาจักเป็นตับๆ ขายใช้มุงหลังคา อีก













เป็นหนีเ้หมอืนกนั ตอนนีก้ป็ลกูข้าว ปลกูผกั 












พี่อานง  พุทธโส : ก่อนที่จะเข ้าร ่วม
โครงการ 1 ไร่ คุณธรรมนั้น เป็นคนกลาง
ในการรบัสนิค้าในชมุชนไปขาย โดยเฉพาะ 
สตรอว ์ เบอร ์ รี่่  ตอนนั้ น เป ็นหนี้ อยู ่
ประมาณ 5 แสน เนื่องจากไปกู้เงินมาให้
ลูกสวนใช้ก่อน เมื่อเป็นหนี้สะสมมากขึ้น 
ก็ได้มีการพูดคุยกับพระอาจารย์สรยุทธ 
ก็หยุดทุกอย่าง และเข้าเป็นสมาชิก 1 ไร่ 
คุณธรรม ปัจจุบันปลูกกล้วย เลี้ยงหมู 
กล้วยที่ปลูกก็น�ามาทอดขายเป็นสินค้าใน
ขบวนบุญ ท�าปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจุบันเหลือหนี้





มาเก็บผักขายทีละ 10 บาท 20 บาท เคย
เก็บสตอเบอรี่ขายกิโลละเป็นร้อยสองร้อย 
ระยะเวลาที่จะท�าใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิต




พี่ชนัตฎา สาธุจิตร : ก ่อนเข ้ าร ่ วม




สตรอว์เบอร์รี่ ช่วงปี 2553 มีการอบรม
โครงการต้นกล้าอาชีพที่วัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม เลยได้เข้ามารู้จักโครงการ 1 
ไร่คุณธรรม ปัจจุบันท�าเรื่องขยะรีไซเคิล 
และปลูกผักกินเอง ปลูกแฝกขาย ปัจจุบัน
หนี้เหลือ ประมาณ 5 แสนบาท เนื่องจาก




นักเรียน Home School รุ่น 1 : ได้มี
โอกาสขึ้นมาที่วัดตอนที่เป็นเด็ก ขึ้นมากับ















ที่บ ้านได ้ด ้วย การเรียนจะเรียนเป ็น











เหลอื สนบัสนนุสนิค้าต่างๆ ได้แก่ แชมพู 
สบู่  ข้าวอินทรีย์ กล้วยทอด  และสตอเบ
อรี่ตามฤดูกาล สินค้าเหล่านี้ สมาชิกใน
ขบวนบุญจะใช้เงินลงทุนส่วนหนึ่งจากเงิน




ไป ซึ่งระบบนี้ก็เป ็นระบบที่ช ่วยสร้าง
ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบให้กับ
สมาชิกด้วยเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่ชุมชนอาจ
จะไม่รู ้ตัวว่าก�าลังร่วมกับขบวนบุญ คือ 
การที่ ขบวนบุญรับซื้ อผลผลิตต ่างๆ 







ให้บรกิารนวดผ่อนคลาย กดจดุ ครอบแก้ว 
ยาสมุนไพรต่างๆ เช่น หญ้าหวาน เม็ด
มะรุมแห้ง ยาเขียวส�าหรับนวด น�้าหมัก
ลูกยอ ท�าลูกประคบ ผู้ให้บริการก็ได้รับ















กิ จ วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า ท ้ อ ง ถิ่ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (OKRD) 





พัฒนาชุมชนท ้องถิ่ น  มีผู ้ วิ จั ยหลัก
ประกอบด้วย ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ 


































สร ้างความร ่วมมือกับศูนย ์คุณธรรม 








ป ี พ.ศ. 2552 เกิดการจัดท�า
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม (MEC) จ�านวน 32 
ศูนย์ และมีการขยายผลการด�าเนินงาน
ของเครอืข่ายการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิเชงิคณุธรรม 
สู่จังหวัดที่ใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคเหนือ 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
พะเยา จังหวัดล�าพูน และจังหวัดล�าปาง 


















ไซต์ของ Minisite ได้รับความนิยมโดยมี 
ผู้เข้ามาใช้บริการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2555  จึงมีการยก
ระดับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

























เชียงใหม่ (The Potential Development 
to Manage the Best Practice of 
Chang Mai Moral Study Center to be 
Sustainable : PDCA Moral project) 
โดยแต่ละศูนย์ผ่านกระบวนการคัดเลือก
ศูนย ์การเรียนรู ้ เชิงคุณธรรมต้นแบบ 



















ส่งเสริม ดังนี้  1) การลงพื้นที่ เยี่ยม 
กลุ ่มต่างๆ เพื่อค้นหาศักยภาพในการ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  2) 
ประสานงานกับแกนน�าเพื่อให้สมัครเข้า
ร ่วมโครงการฯ 3) การให ้ค�าแนะน�า
ปรึกษาและให้ก�าลังใจกับผู ้น�าในการ
ด�า เนินกิจกรรมต ่างๆ ภายในกลุ ่ม 
4) การพาผู้น�าไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 5) การอบรมให้ความรู้เพิ่ม
เติม 6) การจัดระบบโครงสร ้างการ
ท�างาน และการบริหารจัดการศูนย์การ













ประจ�าศูนย ์การเรียนรู ้ เชิ งคุณธรรม





ปีที่ 2 (The Potential Develop-
ment to Manage the Network of the 
Best Practice of Chiang Mai Moral 
Study Center to be Sustainable: 
PDCA Moral project Phase 2: PDCA 
Phase I I)” ด ้วยกระบวนการพัฒนา
โครงการตามรูปแบบการพัฒนาแบบครบ








เรียนรู้ฯ ทั้ง 4 แห่ง จ�านวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ (1) โรงเรียนวัดสามหลัง ต�าบลบ้าน
กลาง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(2) โรงเรียนบ ้านป ่าตาล ต�าบลสัน 
ผักหวานอ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) โรงเรียนบ้านป่าแดง ต�าบลบ้านหลวง 
อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ 
(4) โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยา ต�าบล
อินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีอ่กี 

















อันจะท�าให ้ เด็กนัก เรียนเติบโตเป ็น
อนาคตของชาติอย่างมีความรู้ควบคู่กับ




โดยจะเกิดประโยชน ์ต ่อชุมชนอย ่าง


































ศูนย ์การเรียนรู ้ เชิงคุณธรรมต้นแบบ 
จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง ประกอบด้วย 
1) ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต� าบลบ ้านกลาง อ� า เภอสันป ่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศูนย์การเรียนรู้เชิง
คุณธรรมประจ� าต� าบลสันผั กหวาน 
อ�าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  3) ศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลบ้าน
เป้า อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  4) 
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบล
บ้านหลวง อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ 
พบว่าศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมทั้ง 4 แห่งนี้ 









หลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช ่น 
องค์ความรูก้ารประกอบอาชพี องค์ความรู้
























การรวมกลุ ่มศิลปกรรมดินเผาบ ้าน 
ป่าตาล มีภูมิปัญญา องค์ความรู้ เกี่ยวกับ





ต ่างๆ ท�าให ้มีองค ์ความรู ้ เกี่ ยวกับ









































































• ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย  











































“Website OKRD และ Mini site”
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
• จัดโครงสร้างและการบริหาร

















สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่  
การก่อเกิด : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมบ้านกลาง : เปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2552 มีคณะกรรมการทั้ งหมด 
จ�านวน 16 คนตั้งอยู่ที่กลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต เลขที่ 65/4 
บ้านสันกอเก็ต หมู่ 10 ต�าบลบ้านกลาง 
อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ 053-481052 มีค�าขวัญ/











ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540  โดยเริ่มต้นจาก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเงินแรก
เ ริ่ มป ระมาณ 5  พั นบาท จากนั้ น 
มาเปลี่ยนเป ็นกลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกร 






ท�า เพราะขาดทุน ในป ี พ.ศ. 2542 
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันคิดว่า
จะสามารถท�าอะไรเองได้บ้างตามที่ถนัด 
จึงปรับเปลี่ ยนมาผลิตข ้าวแต ๋นเป ็น
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม และเนื่องจากใน
ชุมชนมีสวนล�าไย กลุ ่มจึงหันมาท�าน�้า
ล�าไยและขายดีขึ้น ต่อมาปี พ.ศ. 2545 
กลุ่มเริ่มมีตลาดที่มั่นคงมากขึ้น คนเริ่ม
ติดใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์ จึงมีการ




การสร ้ างอาคารและอุปกรณ ์ต ่ างๆ 
งานด ้ านความรู ้ ความสามารถทาง
วิชาการและการประสานความร่วมมือกับ














2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ 














ผลิตภัณฑ ์  ส� านักงานพัฒนาชุมชน 
สนับสนุนเรื่องการท�ากิจกรรมในหมู่บ้าน
พัฒนาบรรจุภัณฑ ์  ส ่ ง เสริมการท�า
กิจกรรมของกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม 
และส่งคัดสรรผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP 
ครั้งแรกได้ในมาตรฐานระดับ 3 ดาว และ
กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆจน







ณ วันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่กลุ ่มผลิต 
เพื่อจ�าหน่าย ได้แก่ ข้าวเกรียบธัญพืช 
ข้าวแต๋นกล้วยทอดกรอบรสต่างๆ กล้วย
ฉาบ การท�างานร่วมกันของสมาชิกจะมี
การตั้งกติการ่วมกันไว้ในกลุ ่ม คือ จะ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ขยัน ไม่เอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน ประหยัด อดทน กตัญญู 
การตัดสินว ่าใครมีคุณธรรมเรื่ องใด
สามารถดูได้ที่พฤติกรรมของสมาชิกใน
กลุ่ม เช่น มีอะไรก็แบ่งปันกันกิน การไป
โรงทานด ้วยกัน เสียสละเวลา งาน
เทศกาลปีใหม่ก็จะซื้อของไปเยี่ยมเยียน
คนที่เคารพนับถือ เป็นต้น ปี พ.ศ. 2553 
เริ่มจดทะเบียนกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูป
ผลผลิ ตทาง เกษตรบ ้ านสั นกอ เก็ ต 




เข้าสู่เส้นทางศูนย์การเรียนรู้ : เมื่อปี 
2550 ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ (กิจวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ได้พานักศึกษามาดู










กิจกรรม อีกทั้งบ้านสันก่อเก็ต หมู่ 10 
ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหาร
ส ่วนต�าบล ให ้เป ็นหมู ่บ ้านที่มีความ
สามคัค ีภายหลงัจงึได้เข้าร่วมเป็นเครอืข่าย
ของ OKRD (กิจวิจัยฯ) ผลจากกิจกรรม














อ�าเภอมาเรียนรู ้ในกลุ ่มบ่อยๆ โดยใช้









































ทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.
2552 โดยมีคุณทองใบ เล็กนามณรงค์  
เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ ก่อนที่จะพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้แม่โจ้บ้านดิน กลุ่มมีการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มจักสาน แรกเริ่มมีการตั้ง

























จนกระทั่ งมาจดทะ เบี ยนกลุ ่ ม เป ็ น
วิสาหกิจชุมชน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การสอนมวยไทย การปลูกผักอินทรีย์ 
การท�าโฮมสเตย์วันนี้กลุ่มยังเหลือสมาชิก








มาพัก เช่น การบริการเครื่องเสียง หรือ
การท�าอาหาร 
ปี พ.ศ. 2551-2552 กลุ่มเสนอชื่อ
หมู่บ้านแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ท�าเรื่อง
วิสาหกิจชุมชนกับโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ซึ่งมี ผศ.ดร.
วีระศักดิ์  สมยานะ เป็นผู้ด�าเนินโครงการ 
แต่โครงการเกิดความไม่ต่อเนื่องเพราะ
นายก อบต. คนเก่าหมดวาระ แต่กลุ่มยัง
คงตดิต่อประสานขอค�าปรกึษาจากอาจารย์






เป ็นหมู ่บ ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมี
ความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากโครงการไทยเข ้มแข็ง
จ�านวน 2 ล้านบาท แต่การท�ากิจกรรมมี
การหยุดชะงักลงเนื่องจากไม่ได้รับงบ
ประมาณ ชาวบ้านเริม่ท้อและหมดก�าลงัใจ 
ประมาณปลายปี พ.ศ. 2552- 




ด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น เรื่องการ


















































เกิดอาชีพเสริม และหมู ่บ ้านเกิดภาพ
ลักษณ์ที่ดี มีการสนับสนุนจากหน่วยงาน












พฒันาท้องถิน่ โดย ผศ.ดร.วรีะศกัดิ ์สมยานะ 




สมยานะ และทีมงานของกิจวิจัยฯ ก็ยัง 
เป็นที่ปรึกษา ให้ก�าลังใจกับกลุ่มและคุณ
ทองใบตลอดมา สิ่งที่กิจวิจัยเพื่อพัฒนา





ผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ความสามัคคี 
ความมีน�้าใจ ความขยัน ความประหยัด
และอดทนระหว่างกันในชุมชน ต่อมา 









มาเรียนรู ้ แลกเปลี่ ยนประสบการณ ์ 
เป้าหมายที่แท้จริงคือ ต้องการให้คนใน
































ศูนย์ ได้แก่ เทคนิคการปั้นดิน เทคนิค





และความรู ้ด ้านภูมิป ัญญาของคนใน
ชุมชน
 
จุดเด่น....เห็นได้ชัด : ทางกลุ่ม เห็นว่า












































































2 แห่ง แห่งบ้านหลวงแม่อาย  : เปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2552 มคีณะกรรมการทัง้หมด 27 คน 
เป็นตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านหลวง ตัวแทนจากอ�าเภอแม่อาย 
กลุ ่มคนในชุมชนบ้านป่าก๊อ (หมู ่บ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง) และกลุ ่ม เพาะ 
เห็ดหอมของต�าบลบ้านหลวง (หมู่บ้าน 




ศูนย์การเรียนรู ้ พื้นที่ตรงนี้เปิดเป็นโรง 
สีข้าวมาก่อน ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการ
สนับสนุนจาก อบต.เป็นงบประมาณใน
โครงการ SML เพือ่ซือ้เครือ่งสข้ีาว ด�าเนนิ-
การในกิจการโรงสีข้าวมาเรื่อยๆ จนถึง






เลี้ยงหมูหลุม  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงปลา ปลูก













เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การขายลูกหมู 
เมื่อเด็กค�านวณรายได้ก็จะกลับไปเล่าให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองฟัง บางครอบครัวพาพ่อ
















เชียงใหม่ ประมาณปี 2551 ตอนนั้นมี






ข ้อมูลในเว็บไซต ์ของ OKRD ท�าให ้ 
เริ่มมีหน่วยงานจากพื้นที่ในภาคอื่นๆ 



























เข ้ามาสนับสนุนศูนย ์ฯ ที่ชัดเจนคือ 
องค ์การบริหารส ่วนต�าบลบ้านหลวง 
ในการสนับสนุนโรงเรือนสีข้าว ซื้อเครื่อง
สี ข ้ า ว  เป ็ นพี่ เ ลี้ ย งที่ ช ่ วยดู แลกลุ ่ ม 
สนับสนุนเรื่องการพาไปศึกษาที่ต ่างๆ 
เช่น แม่แตง ห้วยฮ่องไคร้ และมีพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอแม่อายเป็นหน่วยงานที่พา
คนในพื้นที่อื่นๆ มาศึกษาดูงานเรื่อง
เศรษฐกิ จพอ เพี ย งของบ ้ านป ่ าก ๊ อ 
พฒันากรจากอ�าเภอเชยีงดาว อ�าเภอแม่แตง 
อ�าเภอแม่ริม ส�านักงานพัฒนาสังคมฯ 





ในการพัฒนากลุ ่ม เน ้นการอบรมให้
ความรู้ โดยมีเกษตรอ�าเภอให้ความรู้ด้าน
การเกษตร และปศุสัตว์มาช่วยเรื่องการ








ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 




หนึ่งเข้าไปสู ่เงินกองกลางของหมู ่บ้าน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านโดย
ไม่ต้องให้ชาวบ้านมาเดือดร้อนในการ



























รับผิดชอบ อดออม การลดรายจ ่าย 
สร้างรายได้ และจากแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ต้องปลูกผักกินกัน สิ่งที่สังเกต


























2. กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหลวง กลุ ่มเพาะ
เห็ด เริ่มต้น เมื่อปี พ.ศ. 2542 มาจาก
อ้ายสุรินทร์ มีสมาชิก 11 คน และได้ไปดู
งานการท�าเห็ดจากโครงการหลวง เมื่อมา
รวมกลุ่มกัน อบต.ก็ให้ทุนมาช่วย จ�านวน 
20,000 บาท และกลุม่เพาะเหด็ คณุตวงพร 
โปธิ ก็แยกมารวมกลุ่มกันเองในปี 2550 
เนื่องจากอ้ายสุรินทร์ได้แยกตัวไปท�าสวน
ส้ม ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน การบริหาร
จัดการกลุ ่ม ประกอบด้วยประธานคือ 
คุณตวงพร โปธิ มีรองประธาน กรรมการ 
เลขาฯ และเหรัญญิก มีการประชุมเดือน





























เข ้าสู ่วิสาหกิจชุมชนเชิงคุณธรรม : 







กับกิจวิจัย จ�านวน 32 ศูนย์ และให้ไป


























การเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธกส.) และ 
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ให้ 
งบประมาณสนับสนุน และอบต.ต่างๆ 
ในละแวกใกล้เคียง เชิญไปเป็นวิทยากร




















การเรียนรู ้ฯ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีคณะ







ตอนนั้นย้อนไปประมาณ 80-90 ปี ใน
ชุมชนเป็นหมู่บ้านที่ปั้นอิฐมอญ ปั้นคนโท 
หม้อน�้า กระปุกออมสิน แจกัน ท�าเป็น
อาชีพสืบทอดกันมา จนกระทั่งปี 2542-





งานของหมู่บ้านเข้าประกวด OTOP ในปี 
2551 แรกเริ่มจัดตั้งมีสมาชิกประมาณ 
70 คน การรับสมาชิกใหม่ จะมีการคิด
ค่าสมัคร 100 บาท กลุ่มมีโครงสร้างการ
บริหาร คือ ประธาน รองประธาน เลขาฯ 
เหรัญญิก และกรรมการ ป ัจจุบันมี










ประมาณ 10 ครั้ง หากเป ็นนักเรียน
นักศึกษาก็จะมาดูวิธีการท�า รูปแบบ 







ชุมชน โดยมีผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ 
เป็นคณะกรรมการ จนกระทั่ง กลุ่มเริ่ม
เป็นที่รู ้จักก็มีเด็กมาเรียนรู ้จ�านวนมาก 
บางครั้งประมาณ 200 คน ท�าให้ไม ่
สามารถให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง อย่างไร
ก็ตาม ทางกลุ่มก็ได้สอนเด็กได้เรียนรู้ถึง
ภูมิป ัญญาที่ ได ้ เคยท�ามา สอนความ
อดทน สอนความเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ สอน
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ในการท�าตุ ๊กตาขาย และความกตัญญู 
ศูนย์การเรียนรู้สอนให้คนมีความอดทน 
และมีความเผื่อแผ่ให้เพื่อนบ้าน


















ภูมิปัญญา มีโรงเรียนมงฟอร์ด เชียงใหม่ 
มาดูงานที่กลุ่มฯ ทุกปี เพื่อเรียนรู้เรื่องราว
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ความรู ้สึกของเด็กที่ ได ้ เรียนรู ้
























บ ้ าน เกาะทั ง  หมู ่  5  ต� าบล 




ฐานะเป ็นอ� า เภอกงหราในป ัจจุบัน 
ย้อนอดีตไปประมาณแปดสิบปีที่ผ่านมา
ครอบครัวของนายเอียด  ชูอักษร เป็นรุ่น
แรกที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานจับจองที่ดิน
ท�ากินนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ท่านเป็นบุค








เทศบาลนาโหนด  อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัพทัลงุ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านวังปริง หมู่ 8 
ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านโคกว ่าว หมู ่ 7 
ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านบ่วงช้าง หมู่ 
9 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านทุ่งวาด หมู่ 3 
ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
ปัจจุบันมีจ�านวนประชากรเพศ
ชาย 352 คน เพศหญิง 350 คนจ�านวน
ครัวเรือน 195 ครัวเรือน เนื่องจาก





เกษตรกรรม ได้แก่ ท�านา ท�าสวนยาง 
สวนผลไม้รับจ้าง ค้าขาย โดยการท�า
อาชีพ เกษตรกรรมอาศัยน�้ าฝนจาก
ธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ มี  2 
ฤ ดู ก า ล  คื อ  ฤ ดู ร ้ อ น กั บ ฤ ดู ฝ น 
ส่วนวิถีการด�าเนินชีวิตมีพื้นฐานมาจาก
ศ า ส น า  ช า ว บ ้ า น เ ก า ะ ทั ง นั บ ถื อ
ศาสนา  3  ศาสนา ประกอบด้วยศาสนา

















ท ้องถิ่น มี เป ้าหมายเพื่อให ้ เด็กและ
เยาวชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
ติดเกม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ 











































เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต
จัดสวัสดิ  การ














































เรียน กิน เล่น เป็นการสร้างสุข
เปิดพื้นที่ท�ากิจกรรม เรียนรู้ สร้างสรรค์  โดยการเชื่อมโยง  
เด็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นพลังหนุนเสริม 
ห้องสมุดใต้ถุน  พื้นที่นี้ ดีจัง... สวนยางยิ้ม  พัทลุงยิ้ม
แผนภาพแสดงจงัหวะก้าวศนูย์เรยีนรู้
ชมุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั
ประมาณปี พ.ศ. 2543 จังหวัด
พัทลุงมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้น�า
ชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการ
ของประเทศออสเตรเลยี คณุววิฒัน์ หนมูาก 
แกนน�างานพฒันาทีต่�าบลคหูาใต้ เครอืข่าย
เก่าแก่เครอืข่ายหนึง่ในจงัหวดัพทัลงุ เป็นผู้

















ชมุชน    
ปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกลุม่
ออมทรพัย์ ร่วมกนัถอดบทเรยีน วเิคราะห์





ออมทรัพย์หมู่ 11 บ้านต้นไทร กับกลุ่ม 
ออมทรัพย์หมู่ 5 บ้านเกาะทงั สองกลุ่มนี้
ท�างานต่อเนื่องมา 2 ปี โดยที่คนท�างาน
ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีเงินปันผลให้กับ








เพื่อสร ้างการเรียนรู ้ และสร้างความ




เรยีนรูต่้างๆ ในชมุชน เช่น สวนสมนุไพร 
สวนสมรมย์ วัด การท�ากิจกรรมในปีแรก
ตัง้เป้าหมายไว้ 60 คน แต่มเีดก็มาเข้าร่วม 

















ปฏิบัติธรรมพรุหารบัว มีเด็กเข ้าร ่วม




หมู ่บ ้านก็จะจัดอาหารมาเลี้ยงเด็กๆ 
ผลจากการเข้าค่ายท�าให้เดก็เกดิการเรยีนรู้
ทีจ่ะพฒันาชมุชนของตนเอง โดยเริม่ทีจ่ะ




เดก็เพือ่เชือ่มโยงคน 3 วยั 3 ศาสนาในการ





ภายนอก...เชือ่มโยงคน 3 วยั 3 ศาสนา 
สร้างกจิกรรมศาสนสมัพนัธ์ สูปี่ที ่3 
ประมาณ พ.ศ. 2549  มกีารพฒันา
ยกระดบักจิกรรมเพือ่ให้เดก็และเยาวชนท�า







ต�านาน ต�าบลศรีนรินทร์ ต�าบลนาโหนด 
และต�าบลล�าสินธุ์ พร้อมกับเกิดการขยาย
งานการท�ากจิกรรมร่วมกบักลุม่อาสาสมคัร
สาธารณสขุ (อสม.) ซึง่มทีัง้หมด 91  คน 
ในการขบัเคลือ่นงานเรือ่ง “อาหารสขุภาพ








ชนิด ผลการส�ารวจพบผักประมาณ 200 
กว่าชนดิ และน�าข้อมลูมาเผยแพร่ในชมุชน











ต่อมาปี พ.ศ. 2550   ศนูย์เรยีนรู้
ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง ท�างาน
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การใหาชน) 
เรือ่งของแผนทีค่นด ีเพือ่สบืค้นความด ี80 
คน 80 ความด ี  โดยมภีาคพีฒันาท�าร่วม
กันคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
และกศน. มีคน 3 วัยในชุมชนมาร่วมกัน
ท�ากจิกรรม ได้แก่ เดก็ อสม. และผูส้งูอายุ 
ร่วมกนัก�าหนดเงือ่นไขของคนดทีีจ่ะสบืค้น







ยกย่องคนดี สถานที่ใช ้จัดกิจกรรมที่ 










คณุธรรม  (องค์การมหาชน)  ก�าลงัท�างาน










ศาสนา เน้น “เรยีน กนิ เล่น เป็นการสร้าง


























ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคน 3 วัย 3 
ศาสนา ในชุมชนจึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้
ชมุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั” 











อ่าน จงึมกีารประสานกบั กศน. ท�าให้ได้

































พืน้บ้าน “มโนราห์” ให้กลบัมามชีวีติอกีครัง้ 
รวมทั้งฟื้นฟูการท�าขนมพื้นบ้าน อาหาร
ท้องถิน่ การละเล่นถิน่ไทยใต้ ให้คงอยูก่บั




























ด�าเนนิการ สบืค้น เสาะหา เรยีนรู ้ทดลอง 
และปฏิบัติจริง จัดท�าเป็นสื่อเคลื่อนไหว 









ยามว่างของเดก็ เยาวชน และคนในชมุชน 
การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนทั้ง 
โครงการปิดเทอม เปิดตา เปิดใจ กบัการ
ละเล่นพื้นฐานลานสร้างสุข โครงการปิด
เทอม เปิดตา เปิดใจ กับขนมพื้นบ้าน
อาหารท้องถิ่น โครงการศาสนสัมพันธ์กับ
การสร้างสุขในชุมชน โครงการมโนราห์
เรยีน ร้อง ร้อย ร�า สือ่สร้างสขุ ฯลฯ โดย
เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชมุชน เชือ่มโยงคน 3 วยั ทัง้เดก็เยาวชน 




และค่อยๆ กลายเป็น “สวนยางยิ้ม” ใน
ทีส่ดุ
















































คุณวิวัฒน์  หนูมาก : “เราจะตอบแทน
เด็กนะ คือ เจ้าของบ้านมีความโอบอ้อม









เล่น มีหนังสือให้อ่าน มีภาพให้ระบายสี 
สุดท้ายก่อนไปจากที่บ้านก็มีการกอดกัน 
ขยายผลจากห้องสมุดใต้ถุนบ้านมาสู ่






โอกาสให้เดก็ๆ ครอบครวั ชมุชน มาร่วม









รูปแบบของพื้นที่ นี้ ดี จั งที่ ผ ่ านมานั้น 
เป็นการจดังานโดยมกีารจดักจิกรรมต่างๆ 
เช่น สอนให้เดก็ท�าขนมพืน้บ้าน กจิกรรม
กลางแจ้ง เช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา 
ปิดตาตหีม้อ การระบายสภีาพ การฉกีปะ
กระดาษร่วมกับผู้ปกครอง เป็นพื้นที่ที่ให้


















ของภาคพีืน้ทีส่ร้างสรรค์  หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 
“พืน้ทีน่ี.้..ดจีงั” คณุเตอืนใจ สทิธบิรุ ีกท็�า




งานระดบัจงัหวดั “พทัลงุยิม้” ขึน้เมือ่วนัที่ 
24 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ณ สวนสาธารณะ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา พทัลงุ เป็นเวที
ให้คนทีม่แีนวคดิคล้ายกนัมาพบกนั






ขยายกลุ ่ม ทั้งคนร่วมจัด คนที่มาร่วม










มกีารแสดงและการละเล่นต่างๆ เช่น  ลเิก
ฮูลู จ.พัทลุง  ละครใบ้ จากกลุ่มมาหยา 
จ.กระบี่ Orchestra โรงเรียนสตรีพัทลุง 
ละครสร้างสรรค์ จากกลุม่ข้าวย�าละครเร่  
จ .ป ั ตตานี  หุ ่ น เ ง า  กลุ ่ มลู กขุ นน�้ า 
จ.นครศรธีรรมราช วงดนตร ีวงโฮป แฟมลิี่ 
ซุ้มกิจกรรมตามรอยขนมพื้นบ้าน อาหาร
ท้องถิน่ จ.พทัลงุ ถงุผ้าเกบ็รกั เขม็กลดัชิน้
เดยีวในโลก ผ้ามดัย้อมเกบ็สขุ เพ้นท์สก้ีอน
หนิ-ผ้าบาตกิ กงัหนัความรู ้ว่าวไทย ทชิชู่





เดนิทาง นวดแลกเล่า นทิานมชีวีติ ฯลฯ








เรือ่งดีๆ  เหล่านีต่้อ เขากจ็ะแสวงหาเพือ่น  




































กับผู ้ที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น เสียงตามสาย 
โทรศพัท์ ท�าหนงัสอืเชญิ หรอืบอกเล่ากนั
ด้วยปากต่อปาก จากความส�าเรจ็ของเกาะ










ทมีงานทีท่�างานด้วยกนั ม ี2 แบบ 
คอื เพือ่นในชมุชน เป็นทมีทีช่่วยกนัท�างาน
ใครว่างกม็าช่วยกนัท�างาน ส่วนอกีทมีแบบ





































ภายในพืน้ที ่อนัได้แก่ โรงเรยีนและชมุชน 









สร ้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ศูนย ์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
จดุแขง็ของทีน่ีค่อื การมทีมีทีเ่ข้มแขง็และ
มคีวามถนดัทีส่ามารถต่อยอดความส�าเรจ็







































































ได้ด�าเนินการมาอย่างยาวนาน ไม่ว ่า 











โครงการพืน้ทีน่ี.้..ดจีงั ระดบัจงัหวดั ได้แก่ 
โครงการคนดีศรีพัทลุง ซึ่งพัฒนามาจาก



























วิชาชีพขั้นสู ง บนปรัชญา วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามเป็นกลจักรความรู้สู่การ
พัฒนาประเทศไทย มีปณิธาน มุ่งมั่นจัด 
การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรม 






จ�านวน 4,267 คน มผีูบ้รหิาร คร ูอาจารย์ 


























































































ด ้านช ่างอุตสาหกรรม แห ่งแรกของ
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยใช้ชื่อ
ว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม” จัดให้มีการ-
เรยีนการสอนวชิาชพี  3  แผนก คอื แผนก
ช่างเครือ่งยนต์และดเีซล แผนกช่างไฟฟ้า 
และแผนกช่างวทิย-ุโทรคมนาคม ใช้เวลา























เอกชน 2554 (ฉบบัแก้ไข) ประกาศราชกจิ












พื้นที่เพิ่มปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ 
250 ตร.ว. และมกีารก่อสร้างอาคารเรยีนเพิม่ 
เพื่อรองรับการพัฒนาตามแผนงานของ
โรงเรยีน อาคารอเนกประสงค์นีเ้ป็นอาคาร 


































ขึน้ในปี พ.ศ. 2542 โดยนกัศกึษาจะร่วมกนั
































กล่าวถึงข้างต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2552 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้น�าแนวอาชีวะ
สู่โมเดลรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์มาจาก











อยู่ 4 สมรรถนะ ได้แก่ W I S E (WISE 
Model for Competitive Workforce) 
แบ่งเป็น W (Work-related Competency) 
คื อ สมรรถนะทางวิ ชาชีพ รวมทั้ ง
ประสบการณ์ทักษะ และการผ่านทดสอบ
ทางวชิาชพี, I คอื Information Technology 
เป็นสมรรถนะสารสนเทศ รวมทัง้การค้นพบ 
และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
แ ล ะ ร ะ บบ ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสทิธภิาพ, S คอื Social Service and 
Discipline เป็นสมรรถนะด้านคุณธรรม 
วินัย และการบริการ และ E คือ English 





















เป ็นผู ้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรก็จะต้อง
เป็นไปตามแผน W I S E เหมือนกัน 
ซึ่งโมเดลจะต้องใช้ระยะเวลาที่จะผลิต

























(WISE Model for 
Competitive Workforce)
 I  
(Information 
Technology)
  E 
(English and 
Language Skill)




































เด็กที่จะไปบู ๊ ทะเลาะวิวาทกัน ให้มา
เป็นการบูง๊านทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคมแทน 




























เรียนอื่นๆ เช ่น เทคโนโลยีบางกะปิ 
จนกระทั่งเกิดแกนน�านักศึกษาเรื่องจิต
อาสาของวทิยาลยัในการท�ากจิกรรมต่างๆ 











ต่างๆ ในเขตธนบรุ ีและมกีารท�าโครงการ 
“อาชีวะจิตอาสาบริการชุมชนสู ่สังคม” 











โรงเรยีน วดั และพืน้ทีน่�า้ท่วมอืน่ๆ  










รู ้ความสขุ และเพือ่น ท�าให้นกัศกึษาชอบ
กิจกรรมดังกล่าว ิส่วนกิจกรรมหลักของ
กลุ ่ม D-Club คือจิตอาสาสอนตาม
โรงเรยีนต่างๆ ทีเ่ครอืข่ายเสนอมาเป็นการ
สอนรายชั่วโมง กลุ ่มอาชีวะจิตอาสาฯ 
D-Club  กจ็ดัคนไปร่วมและลงพืน้ทีต่าม
โรงเรยีนเครอืข่าย สอนน้องหลายๆ ชัน้ปี 


























กว ้างในกลุ ่มที่จะไปร ่วมท�ากิจกรรม 
จากการท�าโครงการอาชวีะจติอาสาบรกิาร









ได้ รวมทั้งครู และอาจารย์ในวิทยาลัย 
กเ็กดิความภาคภมูใิจในตวัของนกัศกึษาที่
เป ็น เด็กที่มีจิตอาสา และเป ็นผู ้ที่มี
ศักยภาพในการท�างานสามารถแก้ไข
ปัญหาให้ผูอ้ืน่ได้ 











การท�าจิตอาสาเป ็นค่านิยมที่ถูกต ้อง 
และคอมพวิเตอร์เป็นสือ่ทีส่ามารถกระจาย
ได้เร็ว ทางแผนกคอมพิวเตอร์จึงมีความ













































โรงเรยีนในเครอืข่ายจ�านวน 12  โรงเรยีน
โดยการท�าบนัทกึความเข้าใจ (MOU) โดยมี
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรมมาเป็น
ประธานในพิธีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 
ในด้านการขยายพลังอาชีวะจิตอาสา 
มีโรงเรียนเครือข่าย 12 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนวดัราชบพธิ  โรงเรยีนทปัีงกรวทิยา
































ความพร้อม 6 โรงเรียน โดยการจัด
โครงการท�างานอย่างเป็นระบบ ประกอบ




























































































กล่าวคือ ใช ้วิธีการให้ความรู ้กับเด็ก

























































































โรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุ อ�าเภอเมอืง จ.ตรงั  
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุงเป็น
โรงเรียนเล็กๆ ที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า 
50 ปี แต่ละปีหล่อหลอมชีวิตน้อยๆ กว่า 
150 คน และในช่วง 6 ปีทีผ่่านมามกีารขบั
เคลื่อนสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับ
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)  เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 













การเรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติ อาทิ 
การเรยีนรูค้ณุธรรมในการด�าเนนิชวีติ ขยนั 
ประหยัด อดทน มีวินัย จากการลงมือ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ลดค่าใช้จ่าย การเรยีนรูค้ณุธรรมด้านการ











หมู ่ 7 ต�าบลนาพละ อ�าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง เดิมชื่อโรงเรียนบ้านต้นบาก 
เป็นโรงเรียนที่ตั้งมานานนับครึ่งศตวรรษ 
สร้างครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2503 เริม่จากโรง
เรียนเล็กๆ เปิดสอนนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีที ่1 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 มี
นกัเรยีน 61 คน คร ู2 คน ต่อมาในปีมกีาร
ก่อสร้างอาคารเรยีนเพิม่เตมิ ในช่วงปี พ.ศ. 
2525 มกีารขยายพืน้ทีข่องโรงเรยีนเพิม่ขึน้ 
โดยชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันซื้อที่ดิน
บรจิาคให้โรงเรยีน จ�านวน 2 ไร่ 3 งาน 33 
ตารางวา จากนั้นโรงเรียน ก็เริ่มขยาย 
มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่ม สร้างสนาม
ฟตุบอล และสนามวอลเลย์บอลในบรเิวณ































พฒันาจงัหวดั สร้างอาคารเรยีน จ�านวน 4 
ห้องเรยีน ชัน้ล่างใช้ส�าหรบัเป็นห้องประชมุ 
นับตั้งแต่ก ่อตั้งโรงเรียนมามีผู ้บริหาร
โรงเรียนมาแล้ว 8 คน ปัจจุบันเปิดสอน
นกัเรยีนชัน้อนบุาล 1 - ชัน้ประถมปีที ่6 มี
ครผููส้อนรวมทัง้สิน้ 14 คน มนีกัเรยีนในปี
การศกึษา 2555 จ�านวน 149 คน เป็นผูช้าย 
73 คน หญิง  76  คน  มีวสิยัทศัน์ของ






บรรลเุป้าหมาย อาท ิโรงเรยีนวถิพีทุธ และ











สร ้างความสัมพันธ ์ที่ดี ระหว ่างบ ้าน 
โรงเรียน และท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมี 









พ.ศ. 2550 มหาวทิยาลยัศรนีครนิ- 








ครอบคลมุพืน้ที ่4 ภาค ประกอบด้วย ภาค






























องค ์ การบริ หารส ่ วนต� าบลนาพละ 
ซึง่ให้การสนบัสนนุตลอดมาในขณะทีด่�ารง

























































พฤติกรรมใหม ่ ได ้  โดยการพัฒนา
พฤติกรรมเด็กนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการดู
งานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 












































อาหารของนกัเรยีน คอื ไม่ดงั ไม่หก และ
ไม่เหลอื เวลาเข้าแถวรบัประทานอาหารจะ
ต้องไม่เสยีงดงัและต้องมรีะเบยีบ กจิกรรมนี้
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณเกอืบ 1 ปี จากปี 







































ขยัน ประหยัด อดทน มีวินัย




















หน�าควาย ต�าบลนาท่ามเหนอื จงัหวดัตรงั 
และกลับมาท�ากิจกรรมลงมือปฏิบัติเอง 
เป็นการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง อาทิ 
























ครอบครัวอบอุ ่น เรียนรู ้การท�า
กจิกรรมพึง่ตนเองร่วมกนั พ่อ แม่ ลกู





























โรงเรียน เด็กสามารถพูดได ้ทุกเรื่อง 
โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบครอบครัว
อบอุน่ ได้รบัโล่จากท่านนายกรฐัมนตร ีต่อ












ต่างๆ ตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
ท�าให้เกดิประสบการณ์ ความรูเ้กีย่วกบัการ
เสริมสร้างคุณธรรม ดังนั้นปี พ.ศ. 2553 




























ในช่วง ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียน
ด�าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพ “ศนูย์การ
เรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมี
วินัย ”เน ้นการพัฒนาศักยภาพองค ์
ประกอบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู ้ ได้แก่ 
ค้นหาครอบครวัต้นแบบ สร้างหลกัสตูรใน
การเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย สร้างความ








กจิกรรม คอื ได้ครอบครวัต้นแบบ จ�านวน 
30 ครอบครวั และเกดิการพฒันาฐานการ


















โรงเรยีนมติรภาพที ่31 “วดัทุง่หวงั” และ




• โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่ง
หวัง” : เป็นเครอืข่ายของโรงเรยีนต้นบาก











โรงเรยีน เช่น การวางรองเท้า การท�าเรือ่ง
เศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนสามารถฝึกเดก็
ให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ อีกเรื่องคือวินัย
การออมทรพัย์ วนัละ 1 บาท เป็นการสร้าง
52 53
วินัย และออมเพื่อประหยัด เพื่อเก็บเงิน 
















































พอเพยีง การประหยดั อดออม  

















เครอืข่ายต่าง  ๆในพืน้ทีภ่าคใต้ ทีม่คีวามสนใจ
ในการขบัเคลือ่นเรือ่งคณุธรรมไปด้วยกนั
นางอารี  จันทร์แก้ว ผู้ปกครอง
นกัเรยีน ได้เล่าว่า ลกูน�าเรือ่งการจดัรองเท้า





























พอเพียง เลี้ยงปลาดุก ท�าน�้ามันมะพร้าว 
จากนั้นน�าไปขายในตลาดและโรงเรียน 
ท�าให้ตอนนีน้้องจ๊ะจ๋าสามาถรเกบ็เงนิออม
ได้ 12,000 บาทแล้ว รวมทัง้ชอบเรือ่งการ
สร้างวนิยัวางรองเท้าด้วย
น้องวิศนี  สงชู  กเ็ป็นนกัเรยีนอกี
คนหนึ่งที่ได้ท�ากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 




























ของคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ บรูณาการ
กบัวชิาปกต ิ เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ สอน
























กันไปเพื่อสร ้างการเรียนรู ้ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม 
โดยการสร้างความเข้าใจ พดูคยุ หาวธิกีาร
แก้ไขปัญหา มีข้อตกลง มีกติการ่วมกัน 
ดึงผู ้ปกครองเข้ามาร่วมด้วย โดยนัด
ประชมุผูป้กครองนกัเรยีนเพือ่ชีแ้จงการท�า















บริหารส่วนต�าบลนาพละ ผู ้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง























โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร
ปรชัญาหลกัในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีคอื 
พฒันาภมูปัิญญา บนพืน้ฐานของคณุธรรม 
“Intellectual Development on the Basis 
of  Morality” จากหลกัปรชัญาดงักล่าวได้น�า
































คาทอลกิ โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีเกดิขึน้
ครั้งแรกในชื่อว่า นฤมลทิน ซึ่งมาจาก
พระนามของแม่พระองค์อปุถมัภ์ทางศาสนา
ครสิต์ มคีวามหมายว่า ผูป้ราศจากมลทนิ 
ในภาษาองักฤษใช้ค�าเตม็ว่า Our Lady of 
Immaculate ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนฤมลทิน 
ธนบุรี (พ.ศ. 2473-2544) คือ นายมสาร 
วงศ์ภกัด ีซึง่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา-
ตร ีBachelor of Commerce จาก Univer-
sity of Ottawa ประเทศแคนาดา พ.ศ. 
2494
เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งพระนคร ซอ
ยมติตคาม ถนนสามเสนใน เขตดสุติ บน
พืน้ที ่200 ตารางวา จดัการเรยีนการสอน
ชัน้อนบุาลถงึชัน้ประถม 7 เปิดสอนตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2506 มคีรทูัง้หมด 14 คน นกัเรยีน 





ศึกษาขึ้นไปถึงชั้นมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 
2512 มก่ีอสร้างโรงเรยีนนฤมลทนิ แห่งที ่2 
ขึ้นในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี ถือเป็นต้นก�าเนิด
ของโรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีบนเนือ้ที ่3 
ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา จดัการศกึษาตัง้แต่
ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
นักเรียนประมาณ 475 คน ครู 21 คน 
อาคารเรียนที่เปิดใช้ในสมัยนั้นเป็นอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 3 ชัน้ 1 หลงั และโรง
อาหาร อกี 1 หลงั รองรบันกัเรยีน 990 คน 
บริหารงานโดยมีนายมสาร วงศ์ภักดี 
เป ็นผู ้รับใบอนุญาต และนางวันทนา 
วงศ์ภักดี เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ พ.ศ. 
2524 ได้มีการปรับปรุงขยายพื้นที่อาคาร
เรยีนห้อง-เรยีนให้มากขึน้ สามารถรองรบั
นกัเรยีนได้เพิม่เป็น 1,395 คน ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2532 ได้ท�าการก่อสร้างอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 5 ชัน้ แทนอาคารครึง่
ตึกครึ่งไม้ของอนุบาลเดิม และได้ปรับ
ขยายอัตราความจุการรับนักเรียนเป็น 
1,975 คน ในปี 2556 ปัจจุบันมีอาจารย์ 
มาณวิกา สงวนวงศ์ เป็นผู ้อ�านวยการ
โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุี











หลาย เช่น Hi/Scope, Cooperative Art. 







หลกัสตูรสามญั (Standard Programme) 
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Engl ish 
Programme) หรือที่รู ้จักกันในอีกชื่อว่า 
หลกัสตูรสองภาษา (Bilingual Programme) 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรส�าหรับนักเรียนทุกคน เช ่น 
คอมพวิเตอร์ ว่ายน�้า เทควนัโด คย์ีบอร์ด 
















ตนเอง กล้าแสดงออก มบีคุลกิภาพทีด่ ีรกั
การออกก�าลงักาย รวมถงึมสีขุภาพอนามยั
และสขุนสิยัทีด่ี
จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2548  เป็นต้นมา













































เป็นทีป่รกึษา ส�าหรบักจิกรรมทีท่�า เดก็ๆ 

































ท�าได้”  มวีธิกีารคอื ให้นกัเรยีนชัน้ประถม



























เศษอาหารจากวนัละประมาณ 100 กโิลกรมั 









ที่ 1-6 ที่มีจิตอาสา ดูแลท�าความสะอาด
บริเวณที่ตนเองรับผิดชอบตลอดปีการ
ศกึษา ท�าให้สถานทีใ่นโรงเรียนสะอาดน่า
















“รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์” 
ในโครงการเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาทีส่ร้าง
คนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม















สอดคล ้องกับความต ้องการของเด็ก 
และสามารถต่อยอดไปในชัน้เรยีนต่อไปได้ 



















ชีวิตเพื่อสร้างศิษย์สู่ศตวรรษที่ 21” (Life 
Skills in 21st Century) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่สร้างการเรยีนรูท้กัษะชวีติ และวฒัน- 
ธรรมความซื่อสัตย์ รับผิดขอบ พอเพียง 
รกัและรบัใช้ให้เกดิขึน้ในสถานศกึษา รวม
ทั้งการสร้างเครือข่ายพัฒนาให้เป็นแหล่ง











L  : การพฒันาองค์รวมเพือ่เตรยีม
ความพร้อมสูส่งัคมแห่งปัญญา 
v  : การบ่มเพาะด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบ 
พอเพยีง รกัและรบัใช้




































เครือข่าย จ�านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนเศรษฐ
บุตรอุปถัมภ์ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 















แปลงในทางที่ดีขึ้น ไม่ว ่า สมศ. มา















































ครู : “การด�าเนินโครงการต่างๆ 
ผู้อ�านวยการจะเป็นคนให้หัวข้อในการท�า
กจิกรรม แต่ละกลุม่กจิกรรมกจ็ะร่วมกนัคดิ
ว่าจะท�าอย่างไร เช่น การพูดจาไม่สุภาพ 


















นายจมุพต วนิยวรพล :  ผมเป็น
ผู้ปกครองของ ด.ญ.มณธิรา วินยวรพล 
น้องมน และนางสาวเมลาน ีวนิยวรพล ซึง่


















ทางโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี คณะผู ้
บริหาร คุณครู และบุคลากรทุกท่านอีก




ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข ้ามา ถึงตลอดจน 
วนัสดุท้ายทีล่กูๆ เรยีนจบ สิง่ต่างๆ เหล่านี้
จะคงอยูใ่นความทรงจ�าของครอบครวัวนิย
วรพลตลอดไป”

































































วิ โรฒ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 































































กิจกรรม Family Project 
และ กิจกรรมคลินิกเติมฝันปันรัก
กิจกรรม Parents as Teachers 






































































































































































พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
แผนภาพแสดงกระบวนการสร้างการเด็กดีศรีนฤมลทิน
ความส�าเรจ็จากเดก็  การเพาะบ่มคณุธรรม 
ทีเ่ด่นชดัของโรงเรยีน คอืเรือ่งวนิยั ทัง้ของ
ครูและนักเรียน โดยครูมีทั้งความรับผิด
ชอบและมีวินัย วิธีคิดของครู ได ้ถูก
ถ่ายทอดลงสูเ่ดก็เดก็ๆ ท�าให้เกดิกจิกรรม







โรงเรยีนบ้านหนองตาบ่ง หมูท่ี ่4 
ต�าบลวงัขนาย  อ�าเภอท่าม่วง  จ.กาญจนบรุี



















เพิม่พลงั...สร้างการให้อย่างยัง่ยนื   
การสร้างจติส�านกึปลกูฝังคณุธรรม
















เลก็  ๆแต่งดงาม 
โรงเรียนบ ้านหนองตาบ ่งเป ็น
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการประถมศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตัง้
อยูห่มูท่ี ่4 ต�าบลวงัขนาย  อ�าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนแห่งนี้ได้สอน
นักเรียนบ้านหนองตาบ่งและหมู่บ้านใกล้
เคียงมานานกว่า 75 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 
กนัยายน พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา ช่วงแรก
ของการก่อตั้งโรงเรียนอาศัยที่ดินบริจาค
ของผูใ้หญ่บญุหลวง ธรรมชาต ิบนพืน้ที ่90 




เหลอืประมาณ 27 ไร่ เปิดท�าการสอนตัง้แต่
ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถม
ศกึษาปีที ่ 6  มนีกัเรยีนประมาณ 117  คน 
ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 7 คน นักการ
ภารโรง 1 คน  ค�าขวญัประจ�าโรงเรยีนคอื 
“รูเ้วลา รูห้น้าที ่มคีวามสามคัค”ี  ปัจจบุนั






















ของมหาวทิยาลยั มาเข้าค่ายจ�านวน 60 คน 
โดยพกัค้างคนืในโรงเรยีน ซึง่ขณะนัน้เป็น
เรื่องใหญ่มากที่โรงเรียนขนาดเล็กจะจัด



































นั้นอย่าง นางสาวนราทิพย์ พุ ่มทรัพย์ 
มาเข้าร่วมงาน ท�าให้เห็นภาพการท�างาน
ร่วมกนัระหว่างโรงเรยีนและชมุชนทีช่ดัเจน 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 โรงเรยีนบ้านหนอง
ตาบ่งได้รบัการคดัเลอืกให้ไปศกึษาดงูานที่
มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน รุ่นที่ 2 
ตามหลักสูตรของศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) โดยได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมศกึษาดู










ถ่ายทอดให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
โดยมกีารจดัเวทปีระชมุผูป้กครอง เล่าเรือ่ง
ราวดีๆ ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงาน 





กิจกรรมต ่างๆ โดยที่ศูนย ์คุณธรรม 
ได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน ทางมหา- 
วทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้บริหาร
จัดการ โดยมีอาจารย ์สมปองเป ็นผู ้
ประสานงานโครงการ เริม่จากการพฒันา
โรงเรยีนทัง้ 4 ภาค ให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบ 
4  แห่ง ประกอบด้วย  ภาคใต้ : โรงเรยีน
ต้นบากราษฎร์บ�ารุง (ตรัง) ภาคเหนือ : 
โรงเรียนห้วยโผ (แม่ฮ่องสอน) ภาคตะวัน
ออก : โรงเรยีนอนบุาลตราด (ตราด) และ
ภาคตะวันตก : โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
(กาญจนบรุ)ี ทัง้หมด 4 โรงเรยีน
ผอ.ววิรรธน์ วรรณศริ ิ: “จบัเป็นพี่
น้องกันเลย เดินพร้อมกัน ศูนย์คุณธรรม 

































ครูจิตอาสา ท�ากิจกรรมทุกเย็น ตั้งแต่ 
16.30-17.30 น. โดยจดักลุม่กจิกรรมต่างๆ
เพื่อสอนนักเรียน เช่น สอนวาดภาพ 
ท�าดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้สด สอนท�า
อาหาร สอนการบ้าน สอนภาษาอังกฤษ 
แต่ละกลุ่มก็จะมีนักเรียนที่สนใจประมาณ



































































มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 3-4 ปี ทาง
โรงเรยีนพบว่า เดก็มพีฤตกิรรมไปในทางที่
ดีขึ้น เช่น ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้านมากขึ้น 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองมากขึ้น 
กล้าแสดงออก รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ 






น้องแบม : “หนไูปช่วยกวาดลานวดั ไปช่วย
เลีย้งอาหารผูป่้วยค่ะ” 
น้องออม : “ไปถงึวดัหนชูอบกวาดพืน้ลาน
วดั กวาดถนน เชด็ถลู้างห้องน�า้ ท�าความ
สะอาดวดัและชอบท�าบญุค่ะ”




คุณธรรม ความกตัญญู โดยอัตโนมัติ 













ความรกั ความอบอุน่  












อาสากลับคืนมาสู ่ โรงเรียน อีกทั้งยัง 




ครอบครั วอบอุ ่ น  ครั้ ง นั้ นมี ก า ร ใช ้
กระบวนการท�าประชาคม เชิญผู้ปกครอง
มาร่วมกันพูดคุยสร้างความเข้าใจ มีผู ้
ปกครองเข้าร่วมเวทีประมาณ 500 คน 
ประกอบด้วย ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน เทศบาล 
ผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ


















































การพบปะเจอกนัเดอืนละ 1 ครัง้ทีโ่รงเรยีน 















ด�าเนินการรุ ่นแรก ในปี พ.ศ. 2552 มี 
ผู ้ปกครองสนใจและเข้าร่วมเป็นพ่อแม่
อุปถัมภ์กว่า 30 คน เช่น ป้าตุ ่น กุ ้ง 
พีเ่หนาะ เป็น 3 คนในอกีหลายๆ คนทรีบั
สมัครเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยโครงการมี





ไม ่ได ้ ทางโครงการมีพ ่อแม่อุปถัมภ์
ประมาณ 10 กว่าคน รบัผดิชอบดแูลเดก็












พี่กุ ้ง : “ เด็ ก เหล ่ านี้ มี ป ัญหา










































หนองตาบ่ง : ค่ายเพื่อการเรียนรู้ 
ปลกูฝังคณุธรรม 














เช่น ค่ายเดก็ดสีร้างได้ 2 ครัง้ ค่ายกองทนุ
การศกึษา  3 ครัง้ เป็นการจดัค่ายในระดบั




เวลาต่อเนื่องประมาณ 5 ปี โดยเฉลี่ยมี
คณะต่างๆ มาศึกษาดูงานประมาณปีละ 






เป็นฐานการเรยีนรู ้จ�านวน 3 ฐาน ได้แก่ 
พ่อแม่อุปถัมภ์ ยุวชนจิตอาสา ครูอาสา 






ให้มองความจริงที่ใกล ้ตัว ง ่าย และ
สามารถท�าได้จริง เช่น การท�าความ































บทบาทหน้าที่ต ่างๆ ได้แก่ ประธาน 
ศูนย์กรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายงบ
ประมาณ ฝ่ายอบรม ฝ่ายสถานที ่และฝ่าย
ประเมินผล โดยมีทีมงานในแต่ละฝ่าย
ประมาณทมีละ 3-6 คน แล้วแต่ความถนดั
และความส�าคัญของงาน และจะมีโครง- 
สร ้างอีกส่วนในการจัดการงานต่างๆ 
ของโรงเรยีน ได้แก่ วนัส�าคญั เช่น วนัพ่อ 
วนัแม่ วนัเดก็ วนัสงกรานต์ เป็นต้น เริม่มี








ศนูย์รวมจติใจ :  บ้าน วดั โรงเรยีน 





เงินประมาณ 1,000-2,000 บาท เพื่อมา
เลี้ยงเด็ก ซื้อของให้เด็กบ้าง ส�าหรับวัน




หมู ่บ ้านอื่นมาเป็นผู ้ประกอบพิธีกรรม 
วันสงกรานต์ก็จะเชิญผู ้สูงอายุมารดน�้า













หมู่บ้าน เป็นต้น การท�ากิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรยีนทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรม




















ผลนั้น มีการด�า เนินการร ่ วมกันมา
ประมาณ 1 ปี กจิกรรมทีโ่รงเรยีนเครอืข่าย
ด�าเนนิการ ได้แก่ การท�าความสะอาดวดั





ตนเองไปเยี่ยม โดยมีครูพาไป แบ่งเป็น 
































กลบัดขีึน้เรือ่ยๆ ผลการสอบ O-Net กส็งู
ขึ้น และสามารถเป็นวิทยากรให้ข้อมูลแก่ 
ผูท้ีม่าดงูานได้อกีด้วย โรงเรยีนท�างานมา 5 














อะไรบ้าง รวมทัง้ม ีVTR ให้ด ูและแนะน�า
วธิกีารรายละเอยีดต่างๆได้





การท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม (CSR) เช่น การ
สร้างห้องน�้า การบริจาคคอมพิวเตอร์ 









นมโรงเรยีน ปี 2554 บรษิทั ทรบีอนด์ มา
ช่วยสร้างโครงหลังคาเหล็กกันความร้อน 
ทาสีโรงอาหาร ทาสีบนหลังคา และ


































ประจ�าวนัได้ เช่น การช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ความ























ศึกษาแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร เดิมชื่อ
โรงเรยีนประจ�า อ�าเภอบางมลูนาก ตัง้ขึน้
ราว พ.ศ.2464 โดยตั้งอยู่ ณ ศาลาการ 
เปรียญ (เก่า) ของวัดบางมูลนาก เป็น
โรงเรยีนแบบสหศกึษา เปิดสอนชัน้ประถม
ศกึษาปีที ่1-3 รวม 6 ห้องเรยีน มนีกัเรยีน
แรกตัง้  80 คน มนีายแก้ว อิม่วทิยา เป็น















มธัยมเปิดรบัเฉพาะนกัเรยีนชาย ในปี พ.ศ. 
2494 จงึเปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1-6 มนีกัเรยีนสตรเีข้ามาเรยีนในระดบัชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นับตั้งแต่ปีการศึกษา 
2496                
ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. 2497 นายเยยีน 
โพธสิวุรรณ นายอ�าเภอบางมลูนาก ด�ารทิี่






สร้างโรงเรยีน ได้เงนิทัง้สิน้ 400,000 บาท 
ท�าการก่อสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น 
12 ห้องเรยีน และได้รบัเงนิสนบัสนนุจาก
รฐับาล 1,000,000 บาท  สมทบสร้าง จงึได้
ต่อเติมอาคารเรียน บ้านพักครู บ้านพัก
ภารโรง และห้องน�้า เปิดใช้เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2499 เป็นต้นมา 
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ขนาด 32 
ไร่ เปิดสอนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1-6 มีจ�านวนนักเรียน 2,132 คน 
จ�านวนห้องเรยีน 54 ห้อง มคีรรูวมทัง้หมด 
96 คน มีวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียนคือ 
“ ร ะ บบดี  มี คุ ณ ธ ร ร ม  น� า ค ว าม รู ้ 
มุ ่งพัฒนาการศึกษาสู ่มาตรฐานสากล” 

















ศกึษา คร ูผูป้กครอง ศษิย์เก่า นกัเรยีน มี
ความเหน็ตรงกนัว่า พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะ
สมซึ่งนักเรียนได้แสดงออกนั้นมีอยู่หลาย




โรงเรียนสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่มี 
สมัมาคารวะ ไม่มจีติอาสา  ไม่ดแูลรกัษา
ทรพัยากรส่วนรวม ใช้จ่ายฟุม่เฟือย เป็นต้น 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 โรงเรยีนบาง
มูลนากฯ ได ้ รับการหนุน เสริมจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และศูนย์
คณุธรรม (องค์การมหาชน) ในการด�าเนนิ














เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน 3 ประการคือ 
“ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง” โดยให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ทั้งคณะกรรมการ
การศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 
เพือ่ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา สาเหต ุเพือ่น�า
มาเป็นแนวทางในการก�าหนดยุทธศาสตร์
ด� า เนิ น งาน เพื่ อ ให ้ บรรลุ เป ้ าหมาย 




ก�าหนดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อให้
เกิดการสร ้างรูปธรรมของการสร ้าง




โรงเรียนสีขาว โดยภาพรวมเรียกว ่า 




















































การศึกษาดูงาน  ก�าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 





ปฏิบัติจริง และใช้ “โครงงานคุณธรรม” เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ สนับสนุนให้ครูสอดแทรกคุณธรรม
























































































































สร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้านคุณธรรม 













โครงการสร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้าน
คณุธรรม จรยิธรรม ในการสงัเคราะห์ครัง้
นี ้ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 1)  การเต
รยีมความพร้อม 2)  การลงมอืปฎบิตักิาร
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  3) การ
ตดิตามประเมนิผลและการสงัเคราะห์องค์
ความรู ้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 









(องค์การมหาชน) ได้แก่ หลักสูตร Ma- 

















บ่งชี้ความส�าเร็จ การพัฒนาครู นักเรียน 
และสภาพแวดล ้อมภายในโรงเรียน 
ก�าหนดยทุธศาสตร์ และกจิกรรมเพือ่บรรลุ
สูเ่ป้าหมาย  เรยีกว่า “ยทุธศาสตร์ 3-6-3” 
(รายละเอยีดตามตาราง) 
• อัตลักษณ์ครูและผู้บริหาร : ไม่
เบียดเบียนเวลาราชการ ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จากนกัเรยีนและโรงเรยีน ตรงต่อ
เวลา รบัผดิชอบในหน้าที ่มจีติอาสา และ
ประหยดัทรพัยากรของโรงเรยีน 









คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เสริมสร ้าง
คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของ









โรงเรยีน โดยทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม   
• การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื



































บางมูลนากโมเดล มีจ�านวนมากถึง 108 
โครงงาน (เฉลี่ย 2 โครงงานห้อง) ดัง
ตวัอย่างแยกรายละเอยีดดงัต่อไปนี้
• โครงงานด้านการเสริมสร้าง







• โครงงานด้านความกตญัญ ูได้แก่ 
โครงงานมารยาทดีศรีภูมิ และโครงงา
นภ.ว.นีด้เีพราะมคีวามกตญัญู 
• โครงงานด ้านความพร ้อม 
มจีรยิธรรม ได้แก่ โครงงาน Morality ท�าดี 
6 กจิกรรม
• โครงงานด้านการน้อมน�าจิต
อาสา ได้แก่ โครงงานปันรัก ปันน�้าใจ 
โครงงานแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง โครงงาน




สีขาว ได้แก่ โครงงานเพื่อนช่วยเพื่อน 
















โรงเรียน เก็บขยะ กระดาษ น�าวัสดุมา















สู ่สาธารณะ เช่น การเข้าร่วมสมัชชา








โรงเรยีนใกล้เคยีง   
ขัน้ที ่3 สรปุบทเรยีน  ตดิตาม ประ เมนิ




















    ความซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ พอเพยีง เป็น
อัตลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความส�าเร็จของการ
ด�าเนนิโครงการ สร้างโรงเรยีนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) 
ผลจากการด�าเนนิโครงการพบว่า ภายหลงั




































































































ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีหน่วยงาน



























สอน 8 กลุ่มสาระ การท�ากิจกรรมชมรม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวินัยนักเรียน 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงงาน























หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง นอกจากนี้ มี 
คณะกรรมการสถานศกึษาทีเ่ข้มแขง็อกีด้วย




ให้ก�าลงัใจ เป็นทีป่รกึษา ช่วยแก้ไขปัญหา 
และติดตามอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการ
จดัการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กระบวนการ
สร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้านคุณธรรม








ฐานร่วมกบัโรงเรยีนมายาวนานเกอืบ 50 ปี 
และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่เน้นการพัฒนา




















































ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ การสื่อสารเผยแพร่รูปธรรมความส�าเร็จ 
พอเพียงร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ














คนรุ ่นใหม ่กับครูภูมิป ัญญาท ้องถิ่ น 
โดยการเรียนรู ้จากการลงมือปฎิบัติจริง 
เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างอตัลกัษณ์ของนกัเรยีน













โรงเรียนเก่าแก่มีอายุเกือบ 6 ทศวรรษ 
ตัง้อยูใ่นบรเิวณวดับปุผาราม ซึง่เปิดท�าการ
สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 
21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2497 มนีกัเรยีน 29 
คน นายประเสริฐ  มงคลสวัสดิ์ เป็นครู
ใหญ่คนแรก ทีต่ัง้ของโรงเรยีนได้รบับรจิาค 






ต่อมาปี พ.ศ. 2519 โรงเรยีนได้รบั
งบประมาณจากทางราชการ จึงปรับปรุง
โรงเรียนโดยการกั้นฝารอบนอกและในตัว
อาคารเรียน  สร้างบ้านพักครู  ก่อสร้าง
อาคารเรียนเพิ่มเติม และสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  เวลานัน้มนีกัเรยีนเพิม่ขึน้






















กัน เช ่น ชุมนุมอาสาพัฒนาชุมชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก่อสร้างอาคาร
ธรรมประชานุสรณ์ใช้เป็นห้องสมุดใน













ก่อสร้างห้องน�า้ จดัท�าสนามเดก็เล่น  มอบ
พระพทุธรปู 2 องค์ใหญ่ พร้อมแท่นเครือ่งป้ั
มน�า้ให้กบัโรงเรยีน การพฒันาโรงเรยีนใน
ช่วง 10 ทีผ่่านมา โรงเรยีนบ้านจบัไม้ ได้





























จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552 
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) สนบัสนนุ
งบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 









พรมะพร้าว จ�ากัด และบริษัท อ�าพลฟู้ด 




















ช ่ วย เหลือและได ้ รับค� าแนะน� าจาก 
คุณอนุชิต บัวพุฒ ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์
ช�านาญการพเิศษของสพป.หนองคาย เขต 




หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ




ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 







ปฏิบัติต ่อกันระหว ่างครูกับนักเรียน 
นัก เ รี ยนกับนัก เ รี ยน หรื อครู กั บครู 
และด้านการบริหารจัดการตั้งแต่การ
ก�าหนดวสิยัทศัน์ จดุเน้น การก�าหนดแผน




























เช่น ช่วยเหลอืคร ูทกัทาย น�าพาเพือ่นท�า
กจิกรรมต่างๆ ได้”
























เชื่อมโยง ณ โรงเรียนผู ้น�า จังหวัด




ปี พ.ศ. 2550 เริ่มท�าโครงการกับ
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) เรือ่งศนูย์
การเรยีนรูบ้รูณาการจติอาสาและความพอ
เพยีงร่วมกนั มทีัง้หมด 8 โรงเรยีน ได้แก่ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3 โรงเรยีน ภาค
เหนือ 5 โรงเรียน ประเด็นที่ท�ามี 5 






สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมาใช ้ปฏิบัติใน
โรงเรียน 5 เรื่องนี้ ผู ้บริหารของทั้ง 8 
โรงเรียนร่วมก�าหนดหัวข้อด้วยกัน โดยใช้
แนวคดิจากการไปศกึษาดงูานทีม่ลูนธิพิทุธ









รวมพลังชุมชน โรงเรียน : พัฒนา
จติอาสาวถิพีอเพยีงด้วยภมูปัิญญา
ท้องถิน่  








โครงการ แผนงาน กจิกรรม และผลทีจ่ะ
เกิดขึ้นจากการท�าโครงการ ให้ความรู ้ 
ประสบการณ ์ เกี่ ยวกับวิถีชี วิตและ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค 
ให้เหน็ตวัอย่างรปูธรรม เริม่ต้นจากการพา








































































กิจกรรมของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2551 มี
กิจกรรมที่ท�าให้เกิดการสร้างจิตอาสาการ
ช่วยเหลือดูกันแลระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง


























ความผูกพัน ครอบครัวอบอุ ่น และปี
เดยีวกนันีเ้องชมุชนได้รบัรางวลักองทนุแม่
ของแผ่นดิน เป็นกองทุนในชุมชนที่มีเป้า











จติใจงาม  ผูป้กครองต้องเข้มแขง็  เดก็เรา




ร ่วมกันโครงการ “โรงเรียนส ่งเสริม
ครอบครวัอบอุน่ ชมุชนเข้มแขง็ แหล่งเรยีน




















































จกัสานประมาณ 10 กว่าคน และกลุม่ทอ


































นักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มหมู่บ้าน ได้แก่ 
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง หมูบ้่านกตญัญู
รู ้คุณ หมู่บ้านคุณธรรมน�าสุข หมู ่บ้าน
กัลยาณมิตร และหมู่บ้านจิตอาสา แบ่ง
คละเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถม



































เน้นครอบครวัละ 1 คน มาอบรมให้ความรู้
เรือ่งหน้าทีข่องผูน้�าครอบครวั หน้าทีเ่ดก็ มี
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนใกล้
เคียงมาเป ็นวิทยากร สิ่งที่ เกิดขึ้นคือ 
ได้ครอบครัวต้นแบบและได้มีการเผยแพร่






























ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 โรงเรยีนบ้าน
จับไม ้ได ้มีการจัดท�าโครงการพัฒนา
ศกัยภาพศนูย์การเรยีนรู ้ตามองค์ประกอบ
ของแหล่งเรยีนรู ้8 ข้อ คอื ต้องมสีถานที่ 
มีองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 
ต้องมผีูด้แูลศนูย์ มคีรภูมูปัิญญา มผีูท้ีจ่ะ










ประมาณ 10 ครั้ง และยังเป็นทีมที่ไปให้
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสพม.
อกีด้วย 

















































































ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา ได ้แก ่ 
ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ผูอ้�านวยการหรอืรองผูอ้�านวยการส�านกังาน
พื้ นที่ เ ขตการศึ กษา ศึ กษานิ เทศก ์ 
นายอ�าเภอเฝ้าไร่และเทศมนตรตี�าบลเฝ้าไร่ 


























ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจับไม้ นายไกรสร  พิมพ์ประชา
ครูโรงเรียนบ้านจับไม้ทุกคน
ครูภูมิปัญญาด้านการจักสาน
นายเคน  ทารถม, นายสายทอง  พิมพันธ์
นางสร้อยสอางค์  พิมพ์พันธ์, นางเย็น  ทารถ
นายพรม  ปักภัย, นางทองใบ  พิมพ์พันธ์
ครูภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อ
นายชาตรี  พิมพันธ์, นายมงคลเกียรติ  พิมพันธ์
นางบัวลา  ชนชนะกุล, นางรักษิณา  บุญอินทร์













ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจับไม้ นายไกรสร  พิมพ์ประชา
ครูโรงเรียนบ้านจับไม้ทุกคน
ครูภูมิปัญญาด้านการจักสาน
นายเคน  ทารถม, นายสายทอง  พิมพันธ์
นางสร้อยสอางค์  พิมพ์พันธ์, นางเย็น  ทารถ
นายพรม  ปักภัย, นางทองใบ  พิมพ์พันธ์
ครูภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อ
นายชาตรี  พิมพันธ์, นายมงคลเกียรติ  พิมพันธ์
นางบัวลา  ชนชนะกุล, นางรักษิณา  บุญอินทร์































จากสพฐ. มกีจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม คอื 
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสร้างจิตอาสา
ชมุชน กจิกรรมโครงงานคณุธรรมส�านกึดี 





ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 














หนองววัชมุ โรงเรยีนบ้านหนองยาง  และมี
การจัดท�าโครงการพัฒนาขยายผลศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านจับไม้ โดยมี

















































ระดับ ตั้ งแต ่  คุณธรรม จริยธรรม 




บรรลุสู ่ เป ้าหมายดังกล่าวจึงได้มีการ
ก�าหนดยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 1) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาแหล่งบรกิารความรู้
กระตุ ้นความคิดและการสร ้างสรรค ์
ทัศนคติการเรียนรู ้ของประชาชน 2) 
ยทุธศาสตร์การสร้างต้นแบบ (Prototype) 
และพฒันาภาคเีครอืข่าย (Network) เพือ่










































การเรียนรู ้ และแหล่งการเรียนรู ้ เชิง
คุณธรรม และจริยธรรม จ�านวน 9 แห่ง 
ประกอบด้วย 1) ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม
โรงเรยีนบ้านจบัไม้ ต�าบลเฝ้าไร่ อ�าเภอเฝ้า




บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3) ศูนย์การ
เรียนรู้เชิงคุณธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต�าบลยั้งเมิน 
อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 4) ศูนย์
เรียนรู ้ เชิงคุณธรรมโรงเรียนนฤมลทิน 
ธนบรุ ีถนนจรญัสนทิวงศ์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 5) ศูนย ์เรียนรู ้ เชิง
คณุธรรมโรงเรยีนบ้านหนองตาบ่ง หมูท่ี ่4 
ต�าบลวงัขนาย อ�าเภอท่าม่วง จ.กาญจนบรุี 
6) ศูนย ์ เรียนรู ้ เชิงคุณธรรมวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพ- 
มหานคร 7) ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมกิจ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  8) ศูนย์
เรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมโรงเรยีนต้นบากราษฎร์























เรยีนรู ้ประกอบด้วย 5 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
1) ระดับของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 2) ลักษณะของคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ในแต่ละระดับ 3) กลไกการ 
ด�าเนินงาน 4) กระบวนการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม 5) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
(ตามแผนภาพกรอบการสงัเคราะห์ ประมวล
ความรู ้การเสริมสร ้างคุณธรรม และ
จรยิธรรมของศนูย์การเรยีนรูแ้ละแหล่งการ







ของ ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ม ี3 




























พัฒนาจิตอาสา  ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ พอเพียง 
ความมีระเบียบวินัย  ความ


































การพึ่งตนเอง               
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
สร้างสุขให้ครอบครัว 
























































มธัยมศกึษา และระดบัปวช. ปวส. โดยมี
เป้าหมายของการเสริมคุณ ธรรมจริย 
ธรรมให้กบัเดก็และเยาวชนคอื “คนด ีเก่ง 
และมคีวามสขุ” คณุลกัษณะหรอืตัวชี้วัดที่
จะให้เกดิขึน้ในแต่ละระดบั ได้แก่ 




กนัเป็นทมี ให้อภยั ความอดทน ความกตญัญู
• การเสรมิสร้างคณุธรรม และจรยิ- 
ธรรมด้านพฤตกิรรมการแสดงออกของนกัเรยีน 
ตวัชีว้ดัคอื กรยิามารยาทเรยีบร้อย พดูจา
สภุาพเรยีบร้อย การไหว้ ทกัทายผูใ้หญ่ ความ







คุณสมบัติ “คนดี เก่ง และมีความสุข” 
ประกอบด้วย
• โรงเรยีน ได้แก่ คร ูนกัเรยีน 




พืน้ที ่เช่น ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรา


























































ต ้ น แบบด ้ า นคุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม 
บางมูลนากโมเดล กล่าวว่า ก้าวแรกของ
ของการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวคือ 


















































เข้าร่วมการท�ากิจกรรม เช่น การให้ผู ้
ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน การศึกษาดู
งาน ผู ้ปกครองมายืนรับนักเรียนเข ้า
โรงเรยีนในตอนเช้า  มารบัไหว้เดก็นกัเรยีน 

































































ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรม 
การก�าหนดตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรมที่
















• การตดิตามประเมนิผล ทบทวน 
สรปุบทเรยีน 










ศนูย์คณุธรรม ได้แก่ หลกัสตูร Managing 
SR School  หลกัสตูรผูน้�าเยาวชนจติอาสา 





























ส่วนรวม ความสามคัค ี ท�างานร่วมกนัเป็น
ทีม ให้อภัย ความอดทน ความกตัญญู 
ความพอเพยีง ความภาคภมูใิจและเรยีนรู้




































































































นกัเรยีน ผูป้กครอง และชมุชน และปลกู
ฝังคุณธรรมด้านความขยัน ประหยัด 
มีวินัยในการด�าเนินชีวิต การลดรายจ่าย 
เช่น การปลกูผกั/เลีย้งปลา เพือ่การบรโิภค 
ปลกูฝังความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง โดย
การพาเด็กนักเรียนไปดูงานเศรษฐกิจพอ
เพียง ณ บ้านหน�าควาย ต�าบลนาท่าม
เหนอื จงัหวดัตรงั และกลบัมาท�ากจิกรรม
ลงมือปฏิบัติเอง เป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏบิตัจิรงิ อาทเิช่น การปลกูต้นไม้ ปลกู
ผักและท�าปุ๋ย ให้ชุมชนมาเรียนรู้การท�า
น�้ายาล้างจาน น�้ายาอเนกประสงค์ ปลูก





































ชัน้ประถมศกึษา ปีที ่4-6 โดยมนีกัเรยีนชัน้











โยนพร้อมแบ่งปันน�้าใจสู ่บุคคลผู ้ด ้อย
โอกาสกว่าในสังคม กิจกรรมจิตอาสาถือ
เป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียนนฤมลทิน




























ทางรถไฟ  การบ�าเพญ็ประโยชน์ วดัต่างๆ 
ในพืน้ที ่ได้แก่ วดัทุง่ทอง วดัวงัขนาย วดั
ห้วยนาคราช และวัดมโนธรรมาราม (วัด






















โรงเรียน เก็บขยะ กระดาษ น�าวัสดุมา 






























บางมูลนากโมเดล มีจ�านวนมากถึง 108 
โครงงาน ( เฉลี่ ย 2 โครงงานห ้อง) 
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับการท�า
กิจกรรมของชุมรมต่างๆ การจัดฐานการ
เรียนรู้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผูบ้�าเพญ็ประโยชน ก์จิกรรมปฐมนเิทศ
































รวมตัวกันเป็นเครือข่าย 2 ลักษณะคือ 
1) การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในท้องถิ่น 









































































1.3.5 การสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ และการ






















สูส่าธารณะ อาท ิโดยเผยแพร่ทางโทรทศัน์ 
นอกจากนีย้งัมกีารเข้าร่วมสมชัชาคณุธรรม


























ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีหน่วยงาน













































ส่วนต�าบลนาพละ ผู ้ใหญ่บ ้าน คณะ














สอน 8 กลุ่มสาระ การท�ากิจกรรมชมรม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวินัยนักเรียน 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงงาน
































ได้ โดยการรวมกลุ ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนกับ
ธรรมชาต ิเมือ่คนดแูลธรรมชาต ิธรรมชาติ
จะดแูลคนในชมุชน  ใช้กลไก “บวร” บ้าน 




พลังคุณธรรม ความรัก ความสุข ความ
สามคัค ีสร้างส�านกึสาธารณะ ร่วมกนัของ
คนในชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษา

























































อเนกประสงค์ สบู่ แชมพู การถ่ายทอด
ความรู้ด้านสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก 
รวมทั้ งท�าการเก็บข ้อมูลการอุปโภค 
บรโิภคภายในพืน้ที ่ เช่น การใช้น�้ายาล้าง
จาน น�า้ยาซกัผ้า ปุย๋หมกัชวีภาพ เป็นต้น 
เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวางแผนการผลติใช้เอง
ในชมุชน  
















สินค้ามียี่ห ้อที่คุ ้นเคย และเป็นสินค้า
อตุสาหกรรมทีผ่ลติจ�านวนมากได้ราคาถกู 















































บริหารจัดการ ความขยัน ซื่ อสัตย ์ 
ประหยัด มีวินัยระหว่างสมาชิกในชุมชน 
ความสภุาพ สามคัค ีและมวีนิยัต่อส่วนรวม 




ของชมุชน ทรพัยากร ความรู ้ ของชมุชน



















• จดัเกบ็ข้อมลู จดัท�าฐานข้อมลู 




ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.เทยีนฉาย กรีะนนัท์   ประธานกรรมการ
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  กรรมการ
ปลดักระทรวงวฒันธรรม     กรรมการ
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   กรรมการ
พลโทนวิฒั ิบรูณะกลุ     กรรมการ
ศาสตรจารย์ ดร.ชาตชิาย ณ เชยีงใหม่   กรรมการ
นางสาวนราทพิย์ พุม่ทรพัย์    กรรมการ 
นายสนิ สือ่สวน     กรรมการ
ดร.วชัรมงคล เบญจธนะฉตัร์    กรรมการ
นางฑฆิมัพร กองสอน     กรรมการ
ผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม    กรรมการ
ทีป่รกึษา
ดร.ฉวรีตัน์ เกษตรสนุทร     ผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม
นายสทุธพิงษ์ ชาญชญานนท์    รองผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม
คณะท�างาน
ดร.วรวฒุ ิแสงเฟือง     ผูจ้ดัการฝ่ายยทุธศาสตร์
นางสาวสขุมุาล มลวิลัย์     หวัหนาักลุม่งานพฒันาเครอืข่าย
นางสาวศรวีไิล นวลขาว     หวัหน้ากลุม่งานบรหิารทัว่ไป
นางสาวพลัลภา ฉตัรทอง     นกัวชิาการ
นางสาวเนตรรภา ปานมน    นกัวชิาการ
นางสาวสารณิ ีถกูจติร     บรหิารทัว่ไป
